soglie fitofagi nei disciplinari by Burgio, Giovanni
Soglie dei più importanti fitofagi         
in E‐R e relativi campionamenti
Tecnica 
campionamento
Insetto Coltura Soglia
Visivo Tignoletta Vite II‐II generazione: 5%     
grappoli infestati o con 
segni infestazione
Visivo Carpocapsa Melo‐Pero 1% frutti bacati
Visivo Cidia molesta Melo Frutti con 1% di 
ovideposizioni o fori (su 
100 frutti)
Visivo Cidia molesta Pero Frutti con 1%
ovideposizioni (su 100 
frutti)
Visivo Ragnetto rosso Melo 90% foglie infestate
Controllare predatori
Visivo Ragnetto rosso  Pero ‐ 60% foglie infestate
‐presenza per T>28°C su 
William, Conference, 
K ia ser
Controllare predatori
Visivo Ragnetto rosso e 
i ll
Vite 60‐70% foglie infestate (inizio 
vegetazione)g a o 30‐45% foglie infestate (piena 
estate)
Tecnica 
campionamento
Insetto Coltura Soglia
Visivo Afide verde Pesco Nettarine: 3% germogli     
infestati
Pesche‐percoche: 3% 
pre‐fioritura, 10% post‐
fioritura
Visivo Afide farinoso Pesco Presenza
Visivo Afide grigio Melo Comparsa fondatrici:       
pre‐fioritura
Infestazioni o danni da 
melata in post‐fioritura     
Visivo Afide verde Melo Danni da melata
Visivo Afide lanigero Melo 10 colonie su 100
organi
Visivo Afidi frumento
(Rhopalosiphum padi, 
Frumento 80% culmi infestati a 
fine fioritura su 200 
Sitobion avenae) culmi
Controllare predatori 
e parassitoidi
Visivo Nottua gialla 
(Helicoverpa)
Pomodoro 2 piante con uova o 
larve su  30 piante
Cydia molesta
Helicoverpa su pomodoro
Tecnica 
campionamento
Insetto Coltura Soglia
Trappola feromoni Carpocapsa Melo 2 adulti/trappola in 1‐     
2 settimane
Trappola feromoni Carpocapsa Pero 2 adulti/trappola in 1‐
2 settimane 
Trappola feromoni Anarsia lineatella Pesco 7 catture/ trappola per 
settimana
10 tt /t lca ure rappo a 
per due settimane
Soglie non vincolanti   
per trattamenti con 
Bacillus o tecnica 
confusione
Trappola feromoni Cydia molesta Pesco I generazione: 30
catture/trappola per 
settimana
Altre generazioni:10
catture/trappola per 
settimana
Trappola feromoni Tignoletta‐Tignola Vite Solo per fenologia e 
timing interventi
Tecnica 
campionamento
Insetto Coltura Soglia
Trappola feromoni Elateridi Mais‐Pomodoro Soglia di attenzione di   
YATLOR multi‐
innescata
       
700  adulti trappola 
per ogni specie
Vasi trappola Elateridi Mais pomodoro Elevata presenza di 
alimentari
‐      
larve
